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Antalya'da kazı çalışmaları
► A N TA LYA  Bölgesi'ndeki Selge ve Side Antik Kentleri'nde eleman yetersizliği nede­
niyle kazılara başlanamıyor. Antalya Müze'nin Elmalı Tümülüsleri'ndeki kurtarma 
kazısı çalışmalarının ise bu yılki bölümü tamamlandı. Müze arkeologlarının, Aspen- 
dos, Olympos ve Phaselis Antik Kentleri'nde yürüttükleri çalışmalar da devam edi­
yor. Antalya yöresindeki 13 ören yerinde sürdürülen kazılar için Kültür Bakanlı ğı 
869 Milyon Lira ödenek ayırdı.____________________________________________________
Yayınevleri sezona hızlı giriyor
______________Ihsan YILMAZ______________
Y
AYINEVLERİ klasik yaz durgun­
luğunu bu yıl pek yaşayamadı. 
İki önemli olay yayın piyasasına 
haraket getirdi. Bunlardan biri 
korsan kitaplar olayının patlak 
vermesi ve onlara karşı alınan tavırdı. İkinci 
önemli konu ise Kültür Bakanlığt'nın yayı- 
nevlerinden kütüphanelere kitap satın al­
ması. Yayın dünyası okulların açılması ve 
yaz sezonun sona ermesiyle daha canlı ya­
yın programlarını da devreye sokmaya baş­
ladı. Kasım ayının başında yapılacak olan 
TÜ Y A P  Kitap Fuarı da yayınevlerinin ilk 
hedeflerin başında geliyor. Yayınevlerinin 
programında neler var, önümüzdeki se­
zonda neler okuyabileceğiz?
ADAM YAYINEVİ nin
bu yılki programında Türk 
yazarları ağırlıkta. Oktay  
Rıfat'ın bütün yazı ve ko­
nuşmaları "Şiir Konuşmaları" adı altında 
toplanıyor. İlhan Berk'in 1988 Sedat Sima- 
vi Ö dülü'nü alan "G üzel lrmak"ının ise 
ikinci baskısı yapılacak. Ayrıca Gülten 
Akın'ın bütün şiirleri "Seyran" adı altında 
yayınlanacak.
AFA YAYINLARI
, bu yıl başlayan Bin- 
bir Gece Masalları 
serisine devam ediyor. Ka­
nadalI yazar Margaret A tw o- 
od'un tüm dünyada tanınmasını sağlayan 
romanı "Damızlık Kızın Öyküsü", Harold 
Pinter'in "Cüceler"i, Hermann Hesse'in 
"Rosshalde"si yayınevinin programında ilk 
göze çarpanlar. Ayrıca, Edward Şevard- 
nadze'nin "Gelecek Özgürlüktür", Çetin 
Altan ın "Kavak Yelleri ve Kasırgalar", 
Michel Albert in "Kapitalizme Karşı Kapi­
talizm"!, yayınevinin edebiyat dışı yayınla­
rı arasında yer alıyor.
H ALTIN KİTAPLARBest Seller serisine yeni ro­manlarla bu sezon da de­vam ediyor. Alwin Tofler'in 
"Yeni Güçler Yeni Şoklar", Mary Higgins 
Clark'ın "Kasabanın Şeytanları" bu türün 
meraklılarını memnun edecek. Altın Kitaplar 
bu yıl iki kitapta oldukça iddialı. Erdal Ata­
bek' in Türk cinselliğini konu alan çalışması 
"Cinsellikten Sınıfta Kalmak" ve Rüstern Ba- 
tum'dan adı henüz belli olmayan mizah tü­
ründe bir kitap. Ayrıca, Isaac Asimov'un öl­
meden önce yazdığı son kitabı "Ve Sonra 
İmparatorluk" da yayınevinin iddialı olduğu 
kitaplardan biri.
BİLGİ YAYINEVİ değişik türler-
t
deki yoğun programıyla dikkati çe- 
ken yayınevleri arasında. Roman 
^ tü rü n d e  Erhan Bener den "Fırtı- 
■ n a " , Ahmet Yurdakul'dan "Kor- 
J  sanın Seyir Defteri", Tarık Dur­
sun K'dan "B izi Hatırlıyor m u­
sun?", Muzaffer İzgü'den "İt  A dam " ilk 
etapta yayına hazırlananlar. Mizah dizisin­
de Kandemir Kontluk un "Komik Hüzünle­
rim "!; Araştırma inceleme dizisinde ise 
Mümtaz Soysal'ın "Kıbrıs ve Anayasadan 
Çıkış" adlı iki kitabı yer alıyor.
BR0Z
BROY YAYINLARI
ünlü Alman yazar 
Goethe'nin sanatı 
üzerine yazılar ve 
eserlerinden seçme­
lerden oluşan "Işık... Biraz D a .. Biraz Da­
ha lştk"ını ve Ahmet Ada'dan bir şiir kitabı 
"G ün Yenisi Lirikler"i yeni yayın dönemin­
de okurlarına ulaştırmayı amaçlıyor.
CAN YAYINLARI
yeni yayın dönemi gibi bir 
kaygıları olmadığını ve fuar 
için de ayrı bir şey düşün­
mediklerini belirtiyor. 
Yayınevi önümüzdeki günlerde 
önemli bir kitabı piyasa sürecek. Umberto 
Eco'nun "Gülün Adı"ndan sonra en fazla 
sözü edilen romanı "Foucault Sarkacı". Pı­
nar Kür'ün "Bir Cinayet RomanC'nın deva­
mı niteliğindeki "Sonuncu Bahar", Paul 
Auster'in "Şans M üziği", Nina Berbero- 
va'nın "Pelerin ve Gözyaşları", Dino Buz- 
zati'nin "Gökdelenden Düşen Kız"ı, Co- 
lette'in "Avare Kadın"ı yayınevinin liste­
sindeki diğer kitaplar.
CEM YAYINEVİ
bu sezon yoğun bir kültür di­
zisi başlatıyor. Sina Akşin'den 
"İstanbul Hükümetleri ve 
Milli Mücadele", Doğan Ku- 
ban’dan "Sanat Tarihi", Ber- 
told Brecht ten "O yu n  sanatı ve Dekor" 
bu dizide çıkacak kitaplar. Şükran Kurda- 
kul un "Bütün Şiirleri", Muzaffer Buyruk­
çumun "Tutuşmuş Yanıyor Gece Aşklarla" 
romanı da yayınevinin listisinde yer alıyor. 
Dünya Klasikleri dizisinde Franz Kafka'nın 
"Şato", "Dava", "Amerika", "Mektuplar" 
ve "O ttla 'ya ve Ailesine M ektuplar" 
yayınlanacak.
İLETİŞİM YAYIN­
LARI Murat Belge'nin 
"12 Eylül Yazıları"nı ve 
Rıza Tevfik'in anılarını 
"Biraz da Ben Konuşayım" adı altında ya­
yınlayacak. Yayınevi İstanbul Dizisi'ne Ste- 
fanos Yerasimos'un "İstanbul Efsaneleri" 
ile devam ediyor. John Berger'ın "D om uz  
Toprak" adlı romanı, Tom Bottomore 'nin 
"Marksist Düşünce Sözlüğü" de İletişim'in 
listesinde göze çarpan eserlerden.
METİS YAYINEVİ Murat-
han Mungan'ın "Sahtiyan", 
"Kum Saati", "Mırıldandıkla­
rını" ve "Yaz Sinemaları" adlı 
kitaplarının yeni baskılarını 
yapacak. Reha Çamuroğlu nun 
"Heterodoksi ve Babailer" adlı incelemesi 
de yayınevinin iddialı olduğu kitaplardan 
biri.
NİSAN 
YAYINLARI
polisiye yazarı Geor- 
ges Simenon'un ünlü kahra­
manı Maigret'e ayrılan dizisinin beşinci ki­
tabı "Maigret Arizona'da" ile yayınına 
devam ediyor. "Giacomma Casanova'nın 
Anılar'ı"; Salah Birsel in "Sergüzeşt-i N o- 
no Bey" ve "İstanbul-Paris"i yayınevinin 
listesinde yer alan diğer kitaplar.
REMZİ KİTABEVİ Çi­
lek Serisi'ne Susan H ill’den 
"Şatonun Kralı", John Ir- 
ving'den "O rta  Sıklet Evli­
lik", Maurice Blanchot'dan 
"Ö lü m  Durağı", Alain Robbe- 
Griilet'den "Randevu Evi", Becket'den 
"Mercier ve Camier", Joseph Conrad'dan 
"Gizli Ajan" ile devam edecek. Günümüz 
Türk Yazarları Dizisi'nde ise Salah Birsel in 
güncesi "Yalnızlığın Fırınlanmış Kokusu" 
ve Enis Batur'un "Kırkpare" adlı deneme 
kitabı bulunuyor. Sanat Kitapları Dizi­
si'nde ise Adnan Turani'nin "D ünya  
Sanat Tarih i" ve E.H. Gom brich'in  
"Sanat ve Yanılsama"sı dikkati çekiyor. 
Yayınevinin Ev- Aile- Toplum dizisinde 
Doğan Cüceloğlu'nun "İçimizdeki 
Çocuk"-, Ivy M . Blackbourn'un
"Depresyondu yayınlanacak. Büyük 
Fikir Kitapları Dizisi'nde ise Octavio  
Paz' ın "M odern İnsan ve Edebiyat" 
adlı kitapı yayınlanacak.
SİMAVİ YAYINLARI yeni yayın se­
zonuna oldukça iddialı başlıyor. Bi- 
.vıavıyat. limadamı Francis Fukuya-
sEmavİ yay'n ma'nın yılın olay yaratan ki-
î Imavİ yayi. tabı "Tarihin Sonu ve Son
SİMAVİ Y A Y IN I İnsan", Mircea Eliade'ın
“ Mitlerin Özellikleri", Ber- 
nard Lewis'in "İslamın Poli­
tik Dili" romandışı dizisinin iddialı kitapla­
rı. Ünlü romancımız Adalet Ağaoğlu'nun 
"Fikrimin İnce G ülü", "Ölm eye Yatmak" 
ve "Bir Düğün Gecesi"nden oluşan roman 
üçlüsünün yeni basımı; Hilm i Yavuz'un  
"Ökum a Notlan", ressam ve öykücü Cihat 
Burak'ın "Yakubiler" adlı öykü kitabı yayı­
nevinin kitap fuarına kadar çıkarmayı plan­
ladığı kitaplar arasında.
VARLIK YAYINLARI Pierre
Loti'nin ünlü romanı "Azi- 
yade"yi önümüzdeki gün­
lerde yayınlayacak. Tilman 
Spengler'in "Lenin'in Beyni", 
Sulrıi Dölek'in "Kiracı"sı yayıne­
vinin programındaki diğer roman­
lar. Pierre-Antoine Donnet'nin "Japonya 
Dünyayı Satın Alıyor" adlı araştırması, Huİki 
Aktunç'un "Şarkılar" ve Metin Altıok'un 
"Alaturka Şiirler" adlı kitapları da yeni yayın 
döneminde okuyabileceğimiz kitaplar.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
